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しない。東京書籍『世界史 B』（2010 年）には「第 7 代武帝は、地域社会の推薦によって人
材を登用し（郷挙里選）、董仲舒などの儒家の意見を採用して国家体制の維持に努めた。こ
のため儒家の思想は、国教（儒教）の地位を獲得し、その教えは国家の正当な学問（儒学）
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表 1 は、宮嶋氏が土地台帳をもとに作成した時代ごとの階層を示す表である。 
 
表 1 身分の階層分化 
両班 常民 奴婢 総数
1027人 6894人 5992人 13913人
7.4% 49.5% 43.1% 100%
2260人 8066人 4940人 15266人
14.8% 52.8% 32.4% 100%
3928人 6415人 1957人 12300人
31.9% 52.2% 15.9% 100%
6410人 2659人 4126人 13195人









































































































































































図 2 山崎闇斎 
出典：『フリー百科事典 Wikipedia』「山崎闇斎」の項目 






























図 3 山田方谷 
出典：『フリー百科事典 Wikipedia』「山田方谷」の項目 
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